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COMISION DE F E S T E J O S 
FERIAS Y FIESTAS 
D E 





1 Dos Extraordinarios Conciertos 
DIA 26 
A las once de la noche, en el Patio del Palacio de los 
Guzmanes.-Excma. Diputación Provincial 
¡Dcial 
PRIMERA PARTE 
C O N C I E R T O en L a M a y o r 
(Para instrumentos de arco) 
I . Allegro Molto. 
II. Andante Molto. 
III. Allegro, 
S E G U N D A PARTE 
Viva/c//". 
S I N F O N I A J ú b iter»f en DO M a y o r 
4 1 M o z a r t 
I. Allegro (Vivo), 
II. Andante Cantabile. 
III. Minueto (Allegreto). 
IV. Allegro Molto. 
T E R C E R A PARTE 
Paisaje A s t u r i a n o Fresno. 
I n t e r m e d i o ele las B o d a s de L u i s A l o n s o . J i m é n e z . 
DIA 29 
A las siete y media, en el Jardín de San Francisco 
Banda Je Núslca de lo Escuela de Especiaiisl es 
PRIMERA PARTE 
M a r c h a Je T a n n h a ü s e r . . . . R . W a únt-r. 
I L L o s Esclavos Felices ( O b e r t u r a ) Á r t í a g a . 
I I I Boce tos d e l (Táucaao ( S u i t e 
n ú n i s . 2 y 4 ) . I p p o l i t o n . 
S E G U N D A PARTE 
/ . Follas A/ovas (Rapsod i a G a -
llega) Brage . 
I I . 1 8 J 2 ( O b e r t u r a S o l e m n e ) . . . Fchaibovshy. 
I I I . L a Tor re d e l O r o (Poema 
S i n f ó n i c o ) J i m é n e z . 
I V{ V'iVa ¡SlavarrSfjota Je concierto. J . Larreftla, 
FERRETERIA, LOZA, C R I S T A L , 
C O C I N A S , B O M B A S Y T U B E R I A , 
B A S C U L A S , E S C A L E R A S , ETC. 
PUNTAS, A L A M B R E , ENREJADOS, 
H E R R A M I E N T A S , ELECTRICIDAD, 
S A N E A M I E N T O , HERRAJE PARA 
A R A D O S , ARTICULOS DE VIAJE 
A L M A C E N E S DE FERRETERIA 
LOS VALENCIANOS 
V E N T A S A L POR M A Y O R Y D E T A L L 
Natividad Rodríguez 
Plaza Mayor, 4 y 5 
Teléfono 1426 
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